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ABSTRAK 
 
Permasalahan lingkungan merupakan masalah seluruh umat manusia. Media 
sebagai salah satu ajang pemberi informasi bertugas menyampaikan masalah-
masalah tersebut kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan, manusia merupakan 
pelaku dan korban dari isu lingkungan yang terjadi. Namun, isu lingkungan 
seringkali hanya diberitakan sebatas berita acara, bukan penggalian informasi 
dengan lebih dalam. Hal ini yang kemudian memunculkan media-media alternatif 
dengan informasi berbasis lingkungan, seperti Greeners.co. Melihat masalah 
lingkungan yang semakin meningkat dan peran media sebagai corong informasi 
membuat penulis kemudian tertarik untuk magang di media tersebut. Penulis 
berkesempatan untuk menjalankan program magang di media ini selama 64 hari 
kerja, terhitung sejak 18 Agustus 2020. Penulis mengemban tugas sebagai reporter, 
sesuai dengan jurusan yang diambil saat ini. Reporter di media Greeners.co sendiri 
bertugas untuk menulis artikel di hampir seluruh kanal milik media ini, dan 
melakukan liputan lapangan. Artikel yang dimuat merupakan artikel dengan pokok 
lingkungan yang memiliki tema berbeda dan disesuaikan dengan 13 kanal yang 
dimiliki, yakni berita harian, famous opinion, mode, sehat, tips, ulasan, sosok, 
komunitas, ide, inovasi, flora, fauna, dan aksi. Setelah menjalani program magang 
di media Greeners.co, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan, 
terlebih dalam isu lingkungan. Hal ini dapat menjadi bekal penulis ke depannya 
untuk menjalani karier setelah lulus dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN).  






THE WORK PROCESS OF A REPORTER IN 
GREENERS.CO 
By: Ida Ayu Putu Wiena Vedasari 
ABSTRACT 
Environmental problems are problems of all mankind. Media as one of the venues 
for information givers the task of conveying these problems to the public. This is 
because humans are perpetrators and victims of environmental issues that occur. 
However, environmental issues often only reported as minutes, not extracting 
information more deeply. This led to the emergence of alternative media with 
environmental related information, such as Greeners.co. Seeing environmental 
problems are increasing and the role of the media as an informer, then make the 
author interested to do an internship in this media. Author had the opportunity to 
do an internship program in this media for 64 working days, started since August 
18, 2020. The author carries out her duties as a reporter, in accordance with the 
majors taken at this time. Reporter in the Greeners.co media itself in charge of 
writing articles on almost all rubrics owned by this media, and do field coverage. 
The articles that are published are environment-theme articles with different genre 
and is adapted to 13 rubrics owned by Greeners.co, namely daily news, famous 
opinions, fashion, health, tips, reviews, figures, community, ideas, innovation, 
flora, fauna, and action. After undergoing an internship program at Greeners.co, 
the author gets a lot of experience and insight, especially in environmental issues. 
This can be a provision for the author in the future to pursue a career after 
graduating from Multimedia Nusantara University (UMN). 
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